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Pile cap merupakan salah satu bagian dari pondasi tiang pancang (kepala tiang) 
yang perencanaannya haruslah baik dan efisien agar tidak mengalami kegagalan seperti 
patah maupun pergeseran serta desainnya tidak boros atau sesuai dengan kebutuhan. 
Perencanaan pile cap masih banyak dilakukan dengan cara perhitungan manual dimana 
perhitungan secara manual memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi serta 
membutuhkan waktu yang lebih banyak. Oleh sebab itu perlu dibuat aplikasi komputer 
yang dapat menghitung serta mendesain perencanaan pile cap. 
Perhitungan kuat geser satu arah pile cap, kuat geser dua arah pile cap, serta 
aturan-aturan tentang penulangan dihitung berdasarkan metoda SNI 03-2847-2002 
("Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung"). Perhitungan ini 
meliputi dimensi pile cap, tebal pile cap, serta penulangan dan detail penulangan pile 
cap. Untuk mempermudah perhitungan, maka dibuat program perencanaan pile cap 
dengan bahasa pemrograman Visual Basic 2008. 
Pada penelitian ini dilakukan beberapa analisa, yang pertama adalah analisa 
pengaruh jumlah tiang pancang/pile rencana terhadap efisiensi perencanaan pile cap. 
Dari analisa ini didapat hasil bahwa perencanaan pile cap yang paling efisien adalah pile 
cap dengan tiga pile. Berikutnya adalah analisa pengaruh besarnya diameter pile 
terhadap tebal pile cap dimana dari analisa ini disimpulkan bahwa semakin besar 
diameter pile yang digunakan maka semakin kecil tebal pile cap yang diperlukan. 
Perencanaan pile cap sebaiknya selalu mengikuti SNI yang terbaru dimana untuk 
selanjutnya, program ini dapat dikembangkan berdasarkan teori atau metoda perhitungan 
lain serta mengikuti SNI yang terbaru. Selain itu, program dapat dikembangkan dengan 
cara menambah perhitungan pile cap untuk jumlah pile yang lebih banyak. 
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